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E l p e d a g o g o L o c k e 
Tres grandes divisiones abarcan 
toda la pedagogía del inglés Locke; 
educación física, educación moral y 
educación intelectual. Apesar dé los 
dos siglos que nos separan de él, son 
sus doctrinas fuente de modernos h i -
gienistas y paídologos y a nadie que 
por primera vez las lea, podrán pare-
cer trasnochadas. 
Locke, gran aficionado a las cien-
cias médicas, aplicó sus conocimien-
tos a la educación física del niño, 
guiándolo desde su primera infancia. 
La última palabra de higiene esco-
lar, el últ imo grito del deporte, tu-
vieron en este pedagogo un precusor, 
calificado en aquellos sus tiempos de 
atrevido. 
Naturaleza y libertad para el niño, 
fueron las idea que propugnó . Natu-
raleza sin artificios ni convenciona-
lismos. El es el que aconseja sobre el 
batido, calzado y calefacción del i n -
fante, en la misma forma que los me-
Jores higienistas modernos, llegando 
^ sus pensamientos a escribir la cé-
lebre frase de «que no se dé al nico 
medicina alguna, confiando más en 
la naturaleza que en el médico», lo 
que le valió la calificación de excén-
trico. 
Quiere Locke hacer hombres sanos 
y fuertes, endurecidos, que puedan 
resistir y luchar materialn ente en la 
vida. . v../ 
• Y quiere además ésta educación fí-
sica, porque así, la acción de la mo-
ral y de la intelectual será más frúc-
tífera y provechosa. 
La educación moral, tiene mayor 
importancia en concepto de I ocke 
que la intelectual. Las cualidades 
morales, están para él muy por enci-
ma de las intelectuales. Así como 
quiere hacer un cuerpo fuerte, quiere 
también un espíritu fuerte, recto, v i -
goroso, digno, para que dé por resul-
tado un hombre virtuoso. 
Vigilancia, háb i to y ejemplo, son 
los factores que cree necesarios en la 
educación moral. 
Vigilancia atenta que siga al niño 
en sus acciones y le infunda hábi tos 
buenos. Que guíe haciendo sentir al 
educando la necesidad de las cosas. 
No es partidario del mimo y falso 
amcr que t i ntas consecuencif s con-
traproducentes traen y quiere presi-
L A A S O C I A C I O N 
da esta vigilancia una dulce severi-
dad. «Conciliar el amor con el respe-
to», he aquí su fórmula. 
En la educación intelectual, este 
pedagogo, muéstrase un materialista, 
llamémosle así, que nó quiere dar 
al educando más conocimientos que 
aquellos que puedan serle de utilidad 
y aplicación inmediata. 
Por eso desdeña el clasicismo sien-
do partidario de ciencias y letras que 
tiendan sólo a fines prácticos. Llega 
en su extremismo a querer que todo 
hombre, posea algún oficio manual. 
En cambio no es partidario de las ar-
tes bellas por considerarlas innece-
sarias. 
Estas sus ideas sobre educación in -
telectual, muy criticadas por muchos 
y consideradas deficientes, han te-
nido y tienen sus partidarios y defen-
sores. 
Hoy en que la educación clásica 
quiere abrirse paso y lo va haciendo 
hasta en los pueblos en que Locke 
tr iunfó con mayores éxitos, se l ibra 
una batalla decisiva para las doctri-
nas utilitaristas que tanto influjo han 
venido ejerciendo en el campo de la 
Pedagogía . Pero sea cual fuere el re-
sultado, la importancia de Locke 
nunca dejará de ser lo que hoy es, ni 
sus ideas pasa rán al olvido. 
Además, en lo filosófico, se abre 
un interrogante. ¿Quienes t endrán la 
razón; nuestros utilitaristas de los ú l -
timos tiempos o los clasicistas que se 
afanan en desempolvar viejos textos? 
Pedro Pueyo y Artero 
OBRA DE HOMENAJES 
A LA VEJEZ 
AL MAGISTERIO ARAGONÉS 
El éxito alcanzado por los Homenajes a la 
Vejez celebrados en Aragón durante los años 
1924-1928; el ejemplo que nos viene de otras 
regiones españolas, y el hecho de haber sido 
adoptada por otras naciones la humanitaria y 
cristiana Obra de los Homenajes a la Vejez 
hacen concebir bellas esperanzas para el año 
actual y venideros. 
La eficaz colaboración del Magisterio de 1.a 
enseñanza y de muchos Directores de Colegios 
particulares de Zaragoza y sus barrios, debe 
extenderse por todo Aragón y por ello los Ins-
pectores que suscriben la presente circular, es-
peran confiados en que todos los maestros y 
maestras de primera enseñanza de nuestra ama 
da región contribuirán de la manera que se in-
dica en las siguientes bases, a! mayor esplendor 
de las fiestas de Homenajes a la Vejez: 
1.a A partir de! recibo de esta circular y 
hasta el día 10 de Abril próximo, se organizarán 
en las escuelas de 1/ enseñanza lecciones, con-
ferencias y veledas—cujo número y extensión 
quedan a la discreción da los señores Maestros 
encaminadas a inculcar en los niños y niñas las 
¡deas y sentimientos de veneración y cariño a 
la ancianidad desvalida. 
,i2.a Con ocasión de esas sesiones, veladas y 
conferencias se estimularán las operaciones eco-
nómicas de los alumnos, de tas Mutualidades 
Escolares y de cuantas personas quieran su-
marse a la obra de los niños, no siendo nece-
sario decir que esas aportaciones son volunta-
rias y pueden ser tan pequeñas como se quiera. 
3. a Los señores Maestros o Directores de 
Colegios particulares enviarán hasta el día 10 
de Abril (fecha en que será cerrada la suscrip 
ción) a la Caja de Previsión Social de^  Aragón, 
si son de Zaragoza y sus barrios, las cantidades 
recaudadas con tal motivo, acompañadas de re 
lación nominal de los contribuyentes y hacien-
do constar que son para el «Homenaje a laVe 
jez». 
Los de fuera de Zaragoza entregarán las can 
tidades recaudadas al Presidente del Patronato 
de su localidad respectiva, si lo hubiere, y en 
caso negativo remitirán sus donativos a la Caja 
dé Previsión Social de Aragón, Apartado 40, 
Zaragoza. 
4. a Las cantidades recaudadas por cada es-
cuela se aplicarán a ia constitución de pensio-
nes vitalicias inmediatas de una peseta diaria, 
si su total alcanza la mitad del coste medio de 
una pensión—500 a 1.000 pesetas—o para do-
nativos a los ancianos necesitados que no sea 
posible pensionar. 
La Caja de Previsión Social de Aragón, en 
nombre de los Patronatos de Homenajes a ia 
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L A A S O C I A C I O N 
Vejez y los Inspectores que suscriben, una vez 
tnásesperan del culto y celoso Magisterio ara-
gonés y Directores de Colegios particulares, 
que sabrán demostrar, como hasta hoy lo hicie-
ron, todo e! amor y veneración que les inspira 
la augusta ancianidad, infundida cotidianamente 
en las tiernas conciencias de los niños. 
Muy reconocidos a su atención, agradecen 
de antemano cuanto usted haga para el mejor 
éxito de los Homenajes a !a Vejez, y se reite-
ran afmos. s. s, q. e. s. m. 
Juan Espinal Olcoz, 
Inspector. 
Ricardo Soler Carbón, 
Inspector. 
Oiriaco Juan Huerta, Carmen Castilla Polo, 
Inspector. Inspectora. 
Por la Caja de Previsión Social de Aragón: 
Inocencio Jiménez, 
Consejero-Delegado. 
Sobre ú Hsglam n^td ds la Nacional 
¿En qué situación queda el Magisterio de la 
provincia de aprobarse el Reglamento de la Na-
cional? o traduciendo económicamente el re-
celo, ¿qué gravamen supone para nosotros el 
mantenimiento de la solidaridad provincial? 
Hoy pagamos 12 pesetas de periódico, gas-
tos provinciales y cuota de la Nacional; desglo 
«ando dos pesetas, actualmente 1*50 para Ma-
drid que ahora se deducirán por ser gastos re-
glamentarios), nos quedan diez, con las cuales 
aplicando un severo régimen de economía que-
darán cubiertas nuestras necesidades. 
No hay que hacer caso a alguna voz aislada 
ile que debiera desaparecer nuestro órgano de 
prensa; ese es un pensamiento propio de épocas 
cuaternarias. Sobre ser el más expedito medio 
de enlace, es válvula segura de expansión para 
todas nuestras eventualidades en el campo so-
cietario. Nuestro semanario no debe enjuiciarse 
con el criterio de una revista, pongo por caso, 
«la de Pedagogía», porque no es esa su misión; 
sin descuidarse en él lo puramente pedagógico, 
<ahí están de muestra, los artículos sobre edu-
cación física de Sanz, y otros Varios), es más un 
medio familiar de comunicación, una especie 
de epistolario que tiene la generalidad de las 
cuestiones de prensa y al mismo tiempo la efu-
sión de la camaradería bien entendida; no a es 
^uivario pues, hemos de tender, sino a aumen 
tar su calor de hogar. 
Y con los céntimos sobrantes, después 
de pagar su impresión se atiende al gasto de 
representación y a la organización de actos co-
mo el del año pasado que deben sentar ya pre-
cedente para su anual repetición, camino más 
seguro para llegar al corazón de las gentes y a 
la escarcela del ministro de Hacienda. 
Y con una asociación general del Magisterio 
primario, con su órgano central serio y difundi-
do, con su Revista pedagógica que atenderá a 
la mayor propaganda de las moda'idades do-
centes de España y del extranjero, sin dejarse 
por eso deslumbrar por su pergeño de exporta-
ción en muchas de ellas, y con la vitalidad de 
las asociaciones de provincia, siempre macha 
cando, mal será que no abran los ojos nuestros 
gobernantes y convenciéadose de que la primer 
función constructiva de un Estado moderno es 
laenseñinza media de ía m ñ a ó de la gens, 
no consigamos la rea'ización, de nuestras aspi-
raciones mínimas en un periodo no excesiva-
mente largo. 
A Lahoz Burgos. 
«LA GIMNASIA Y LOS JUEGOS 
EN LA ESCUELA» 
* Esquivar el balón* 
Pueden jugar hasta 40 niños. Se hacen con 
los jugadores tres grupos Dos de éstos forman 
un círculo y el otro grupo se coloca en el cen-
tro a discreción. Los niños que forman el cír-
culo tienen un Valón que arrojan sobre cual-
quiera del interior. Este procura esquivarlo y si 
no puede procura darle con la cabeza, pues si 
le toca cualquiera otra parte del cuerpo, queda 
sin jugar. Así van saliendo jugador por jug.idor 
hasta que queda uno solo. Este es el campeón 
del grupo. 
Entra al círculo otro grupo y se repito con 
éste la jugada y más tarde con el grupo restante. 
Como final, entran ai círculo los tres cam 
peones para ver quien es el que queda só'o que 
es proclamado vencedor. 
«Volver la pelleja* 
También pueden jugar muchos niños. Se di-
viden en dos grupos, se agruo.in por pareja s y se 
colocan las parejas de cada grupo una tras otra, 
en columna y cogidas las manos. Los grupos 
están a la misma altura, separados cuotro o cin-
co metros. 
Las parejas se separan lo posible y levantan 
los brazos con las manos unidas corno forman-
L A A S O C I A C I O N 
do un puente. A una señal la ú'tima pareja, sin 
soltar las manos, pasa rápidamente por el puen-
te así formado y a! pasar por todos, se coloca 
formando puente como sus compañeros. La pe-
núltima sigue corriendo tras de la última y así 
hasta que la primera pareja ha pasado bajo el 
puente. Entonces dicha pareja se para, hace 
una señal y se proclama vencedor al grupo a 
que pertenezca la primera pareja que antes ha-
ya terminado. 
«El salto de la picaraza > 
Es llamado también «El paso largo». Con-
siste en saltar siguiendo una línea cualquiera, 
ya una recta, ya un gran círculo. Puestos los 
jugadores, que pueden ser numerosos, en co-
lumna de a uno, el primero se coloca codos en 
rodillas para que salten sobre él. E l segundo 
salta sobre el primero y a cuatro o cinco pasos 
se coloca codos en rodillas; el tercero salta so-
bre el primero y el segundo y hace lo mismo 
que éste y así continúan hasta saltar todos.' En-
tonces el primero que* quedó salta sobre todps 
y lo mismo continúan hasta que se quiere o 
hasta que se note cansancio. 
L . S. 
IMPORTANTE 
Nuestros compañeros los señores Consejeros 
de LA ASOCIACIÓN, recibirán, por correo, un 
pliego y una interesante circular para que lo 
cumplimenten en la forma que se indica. 
La finalidad es de alta importancia y no cre-
yéndonos autorizados a hacerla pública no de-
cimos de qué se trata. 
Por la índole del asunto y las consecuencias 
que puede tener, rogamos a los señores a quie-
nes vá dirigida, guarden también la debida re-
serva hasta el momento en que se pueda darlo 
a conocer públicamente. 
ESTAMPAS MAQISTEBILIS 
E l derecho de consorte 
En los últimos nombramientos aparece pro-
puesta para una Vacante de Madrid una Maes-
tra por hallarse su esposo ejerciendo el cargo 
de cartero en el extrarradio de la capital de Es-
paña. Dicha Maestra sirve en Guadalajara. 
¿Por qué no ha ¡do este matrimonio a una po-
blación de menor censo, como les ocurre a los 
consortes Maestros? El no podrá alegar la falta 
de plazas en otras localidades menos impor-
tantes. 
Nos explicamos, por ejemplo, que la esposa 
de un funcionario de Ministerio vaya a Madrid, 
porque no pueden sus maridos ir a otra parte; 
y como tales casos puedon presentarse otros 
muy lógicos; pero de éstos al de un cartero, o 
al de un funcionario de prisiones, media un 
abismo. 
El espíritu que inspira la publicación de una 
ley acostumbra a ser admirable; todo estriba en 
que su interpretación sea fiel reflejo de la mis-
ma. Pero unas veces en su aplicación resultan 
rígidas, severas, y otras benevó'as; sin que por 
ello sufra detrimento la justicia, claro está. Es 
decir, que muchas dan lugar a un criterio de-
masiado amplio. Y esto último es lo que sucede 
con la que comentamos. 
Para ejemplo de los reacios 
Matute de Almazán es un humilde pueblecülo 
de la provincia de Soria, que tan solo cuenta 
con Veinte vecinos. Sin auxilio de nadie cons-
truyeron una admirable escuelita para sus hijos. 
Pero los pobres tuvieron la desdicha de que un 
voraz incendio la redujese a cenizas, en unos 
momentos. No se arredraron por eso, los Ve-
cinos de Matute de Almazán: el amor a la cul-
tura, que es amor a sus hijos, les llevó a re-
construirla inmediatamente, con mayor fervor 
y entusiasmo que antes. Y, muy pronto en el 
pequeño templo de la cultura tremolará, orgullo-
sa, la bandera roja y gualda, símbolo de nues-
tras glorias, junto a la cual podrán estamparse 
unas frases alusivas al tesón de sus vecinos y 
al cariño sentido a la Escuela, que podría ser-
vir de admirable lección a cuantos frecuentasen 
la modesta aula de primera enseñanza de Ma-
tute de Almazán. 
Tomen modelo esos pueblos reacios, que no 
se preocupan para nada del problema de la cul-
tura. 
Pro Asociación 
La Sección segunda de la Nacional ha em-
prendido una formidable labor en pro de la Aso-
ciación. Dados sus nobles fines, basados en el 
mejoramiento de la clase, con bellas iniciativas 
para un inmediato resurgir, sería insensatez na 
secundarla. El Magisterio necesita mejoras im 
portantísimas que conseguir. Sin una Asocia-
ción potente y poderosa imposible la consecu-
ción de nuestras palpitantes aspiraciones; se 
convertirán en falsas quimeras. 
L A ASOCIACION 
¿Que hay que hacer para esto? Sencillamen-
te: adherirse al nuevo Reglamento por el que 
se ha de regir nuestra Entidad, suscibirse al 
Magisterio Nacional y preocuparse constan 
temente de los asuntos que directamente nos 
afectan. 
Discípulo. 
T I C I A S 
Un rumor 
Entre los que se dicen enterados de nuestras 
cosas, circuía con insistencia el rumor de que 
que va a implantarse en las escuelas nacionales 
la sesión única, buscando con ello la mejor y 
mayor asistencia de escolares y haciendo asi 
efectiva la obligatoriedad que los padres tienen 
de enviar sus hijos a las escuelas. 
—Por la Dirección General de 1.a Enseñanza, 
han sido elevados a definitivos los siguientes 
nombramientos de Maestros y Maestras que 
afectan a esta provincia. 
D.a María del Pilar Sanz Ronquillo, para 
Valdeltormo. 
D.a Agustina A. Alcalde, de Ródenas, para 
la de Purojosa. 
D.a Pilar Escriche, para la de Royuela. 
D.a María Luz Sediles, para la de Ariño. 
D.a María del Pilar Sáez Rabanete, exce-
dente dePozondón, para la de Villaspesa. 
D Luis Sanz, de Noguera, para Portaceli. 
D. Gregorio Escobado, para una Sección de 
la Graduada de Hijar. 
D. José Gómez Espinosa, de Andorra, para 
la Dirección de la Graduada de Hijar. 
D. Juan P. Gracia, para Alcalá de laSelVa. 
D. José Olivares, deBañón, para Roéche. 
O. Antonio Romero, de Cañada de Benatan-
dúz, para la de Villar del Rey; y 
O. Zoilo Madrigal, de Hijar, para la de 
Fuensalida. 
K doña Primitiva Sorolla, Maestra jubilada 
de Mezquita de Lóseos; le ha sido concedida la 
clasificación de haber pasivo con arreglo a mil 
quinientas pesetas anales. También le ha sido 
concedida la pensión correspondiente a doña 
Expectación Bernuz viuda del Maestro que fué 
de la Beneficencia provincial, D. Ricardo Pérez 
López. 
—Se ha cursado a la Dirección General solici-
tud de 30 días de licencia, por enfermo, del 
Maestro de Saldón, D. Andrés Calvete. 
- S e auíohza a D. Antonio LaVina, Maestro 
nacional d^ Calanda, para que pueda asistir al 
curso de Sericicultura durante veinticinco días, 
a contar desde el día 30 de Marzo, debiendo de-
jar atendida la enseñanza de su Escuela. 
—Es casi seguro que hoy den fin los ejercicios 
prácticos de opositores a ingreso en el Magiste-
rio de uno y otro sexo. 
Ambos Tribunales han procedido con toda 
diligencia percatándose da los sacrificios que 
los opositores se imponen para poder actuar y 
es de agradecer esta actitud que tiende a evi-
taries gastos de consideración. 
Cuando el Tribunal tenga completa la califi-
cación, en cuyo trabajo nos consta que se ocu-
pan con gran celo, daremos cuenta a nuestros 
lectores. 
Una buena maquinilla 
LA ZURCIDORA MECÁNICA, es sin duda 
de gran utilidad. Este aparato, qu^ nosotros re-
comendamos eficazmente, puede ser manejado 
por un niño, al cual, de un modo rápido y per-
fecto, le es fácil dejar zurcido o remendado 
cualquier par de medias o ropa, aunque estén 
en mal estado. Nadie pueda desconocer la uti-
lidad que este aparato presta en cua'quier casa 
de familia o en la habitación de un hombre sol-
tero; basta con hacer funcionar la maquinilla 
por breves momentos y, lo que parecía de arre-
glo imposib'e, se transforma en un zurcido per-
fecto. LA ZURCIDORA MECANICA, que se 
ha abierto rápidamente paso en todos los mer-
cados, puade considerarse de necesidad absolu-
ta en toda casa de familia, por ser un auxiliar 
inestimable de la mujer cuidadosa y económica. 
La sociedad Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Mecánica», li-
bre de gastos, por el módico precio da diez pe-
setas, por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este aparato 
os puede proporcionar, y al escribir a la Casa, 
mencionad LA ASOCIACIÓN. 
Correspondencia particular 
14. B. Una es la obligación de la Fiesta y otra 
la de atender anualmente a la repoblación. 
Son dos actos diferentes. 
Su encargo hecho. 
Y S. 141. Esos días son de Vacación. El otro 
se guarda en todos los pueblos. 
P. M. Dada la índole del asuito, tan pronto 
podamos informarnos le escribiremos. 
S. R. 25. A veces es lo mejor la prudancia y 
a veces es aún mejor dejarse oir en cuan 
tos sitios pueda llegar, siempre claro es, 
que se tenga razón. 
13. No puedes hacer esa permuta por ser tu 
comoañero del segundo escalafón. 
L A A S O C I A C I O N 
Librer ía " L A P A T R I A " 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiosa 
— DE — 
VeDaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
iVlaestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elementa! y Universitario. 
También dispone ¿e material Pedagógico y Ciéiití-
fico para Fscuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas.. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. 
Ommocrmclm, 9 — Tmruol 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perru.ca 
-San Andrés , 4 y 6,=Teruel . 
Mesa-baoco bipersonaJ de asientos 
giratorios y r e g ü l a fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nación I 
A P E L L A N I Z 
(hombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBIliRIO ESCOLAR 
Calle de Castila, 29=VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones^ 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golícitcn precios indicando estación destine. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
U K 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
Sr Maestro de 
